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ADOLF BELTRAN* 
La c e r i m ò n i a h a v i a c o m e n ç a t abans de la s e u a mort i s'ha per-l l o n g a t d e s p r é s a m b major insistència. Una 
sèrie de gent s'ha entossudi t a 
d e s m i t i f i c a r F u s t e r , e n u n a 
acc ió concertada per a la qual 
s e m b l e n j u s t i f i c a t s p e r u n a 
força i n s o n d a b l e i s a l v í f i c a . 
Alguns d'ells, cur iosament , van 
protagonitzar en altres t e m p s , 
de manera des tacada , l'enlaira-
m e n t d e l 'assag i s ta a l s altars 
d'on ara v o l e n descava lcar- lo . 
Altres, retreuen a Joan Fuster 
el pecat de "catalanisme", men-
tre e s tan d i sposat s a perdonar 
l 'anticatalanisme d'aquells a m b 
e l s q u a l s t e m p t e g e n ú l t i m a -
m e n t m a n i o b r e s p o l í t i q u e s 
a u t ò c t o n e s . Resulten, tots ple-
g a t s , un p o c p a t è t i c s e n la 
s e u a a c t i t u d b e l · l i g e r a n t d e 
"salvadors" d'un país per la via 
ràpida de la s u p e r a c i ó "senti-
mental" de les s e u e s contradic-
c ions civils. 
Fuster, iun mite? La qüest ió 
suggereix una reacció immedia-
ta: i\ per què no? (•.Per què no 
fer de Fuster el mite representa-
tiu d'un sector del país que s'a-
llunya conscientment dels tòpics 
rebregats en què un altre sector 
ha convertit, a força de reblar el 
c lau a n y s i a n y s , p e r s o n a t g e s 
com Sorolla o Blasco Ibàhez, per 
e x e m p l e ? La q ü e s t i ó , no o b s -
tant , d e m a n a a l g u n a r e f l e x i ó 
m é s sòlida i meditada. 
R e p a s s e m , per tant , a l g u n s 
c o n c e p t e s . Fuster, s'ha dit, é s 
l ' i n t e l . l e c t u a l v a l e n c i à m é s 
important del segle. L'afirmació, 
ho mirem c o m ho mirem, no é s 
mitif icadora. És, s e n z i l l a m e n t , 
correcta. ^Podria algú negar-ho? 
i A m b q u i n s c o n t r a e x e m p l e s ? 
^Podria algú negar la influència 
civil i la profunditat de la trans-
f o r m a c i ó i n t e l · l e c t u a l q u e la 
s e u a obra ha p r o v o c a t e n t r e 
nosaltres? Fuster, s'ha comentat, 
é s una referència inesquivable 
quan e s parla de l'anàlisi de la 
soc ie tat va lenc iana i les s e u e s 
peripècies històriques i culturals. 
<iQui ho podria desmentir? ^Tal 
vegada la nostra tradició anterior 
de superficialitat voluntariosa o 
d'autonegació s e m p r e e s t en tò -
ria? Fuster é s discutible. <-,0 creu 
algú que mai lúva passar pel cap 
la idea de no ser-ho? 
Quan assistim als intents d'al-
guns per reduir l'interés de Fus-
ter al d'un escriptor estrictament 
a m é i la s e u a s ignif icació a la 
d'un autor d'obres magnífiques, 
c o m El descrèdit de la realitat, 
q u e e l s p r o m o t o r s de la i d e a 
sovint no s'han llegit; quan se'ns 
vol situar nosaltres els valen-
cians com un llibre menor en l'o-
bra fusteriana, tenim la sensació 
q u e e n s v o l e n e n r e d a r , q u e 
v o l e n a m p u t a r - n o s un F u s t e r 
i m p r e s c i n d i b l e , aquel l q u e va 
deixar plantejat el repte de fer 
front al p r o v i n c i a n i s m e i a la 
d i m i s s i ó s e c u l a r d e l n o s t r e 
poble. 
Llegir Fuster en clau dogmàti-
ca o programàtica é s un error 
i m p e r d o n a b l e , no va e s c r i u r e 
per a l 'escolàst ica . Va e m e t r e , 
c o m qualsevol, opinions impug-
nables o, s implement, equivoca-
d e s . P a r l e m - n e . Ara, n o f e m 
trampes. Tractar de renunciar a 
la raó, com ell la va fer servir, en 
el sentit m é s ample i ambiciós , 
per a e s q u i v a r , a canv i , a m b 
metàfores psicològiques sobre la 
p r e s u m p t a "mental i tat" d e l 
poble , e l s ang les m é s incòmo-
d e s de la nostra realitat social i 
nacional, constitueix un exercici 
d'irresponsabilitat poc presenta-
ble. ^Desmitificar Fuster? 
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